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Perczelröl köztudomású volt, hogy nagy történelmi hösök példá-
ját törekszik kovetni. Az emJÍtett vicclap éppen ebböl (fzott gúnyt.
Szinte donquijotei figurának rajzolja, ki hűsi erőlködésében Kossuthot
rántja magával a mélybe. nem mulasztja el "moóri hős"-nek titulálni.
Egy vigeposz-pályázatot dizott ki az emJ1tett lap, amelyből jellemző az
alábbi részlet. ,,'" Hazám koltői és dalnokai! fol lanthoz, kobozhoz!
j ézzétek, a világ megifjudott, a régi hősök szellemei visszaköltöztek
közibénk, letUnt századok óriás alakjai kilépnek a múlt homályos kö-
débő!, hogy újra hassanak és szerepeljenek. Íme itt áll előttünk Per-
czel Mór, mint Dugovics 'Titus No. 2.! Hazánk dicső mártyrja, Dugo-
vics 'Titus! Kérlek, ne fordulj meg sÍrodban, mert a ffi0Ó:";' hős ezt
óvás gyanánt vehetné ..• Köztetek nincs egyéb külonbsé.g, minthogy
te, Dugovics 'Titus a haza mármár diadalmaskodó ellenségét l\iándor-
fehérvár ormairól magaddal rántottad a mélységbe, a végveszelybe--
Perczel Mór pedig jótevőjét, volt kormányzóját, történelmünk legma-
gasztosabb alakját, a hazafiság eszményképét, a nép felszabadÚóját. ••
akarja a dicsőség magas piedesztáljáróllerántani magához a sárba,
a förtelembe •.. " (ORMÓDY BER'T..c.,.LA..1\Ihirdetménye az alább idézett
VA-'DA-cikk kLilönnyome.tában.)
A végső értékelést VAJDA JÁNOS adta meg, amikor a "maga-
sabb polera állÚottak jogosulatlan hiúsági görcsei..:· mé'!lp.tt Széchenyi
végzetét véli felismerni Perczelnél: ,,'" a kor gyásztörvényeinek en-
gedve ••• ismert maniakus állapotábél egyszerre ő is azon kórságba
esett. •." (VAJDA JÁNOS, Perczel Mór merénylete Kossuth ellen. Pest,
1868.)
"Nomen est omen"? Perczel és a korabeli közvélemény minden-
esetre [gy érezte, [gy élte áto
Mióta LŐRI:KCZE LAJOS (Földrajzi neveink élete. Bp., 1947.4)
a névéleltani viz6~álat ma már klasszikusnak számÚó célját meghatá-
~.:.-3..:-j '~n '..is..:...;,: :.::;:,\ =- ~,,?~'-;:~DZj(J.';.:3.:''': ~L;.~ott:3.rri,hog): az ilye~ rekon-
s:;-:......~.:::::c=: n~~jr-.~, ...•t '-'':1- ..!~<Ji n·:'~c.:~6.t.: m.l.':; tul.:J..jdonne,,·-ekre is kiterjesz-
ten i, h anem aho l leh e tség es , m iné l több tu la jdonnév -típu s pá rhuzam á-
ban e lv égezn i. Ily en leh e tő ségek ritk án adódnak ugyan , d e m ég is je -
len tk eznek , főkén t o ly an v id ék i c sa ládok nem zedék i v iszpny la táb an , a -
m e ly ek egyko r a vagyono sabb ré teghez ta rto z tak .
K u ta tá s i te rü le tem en - S zam osszegen - ily en az egy ik K ósa
csa lád . F on to s- k iem e ln i az egy ik je lző t, m ert m in t 1966 -o s fe lm éré -
sem is ig azo lta (vö .: M N y j. X lI, 116 ), a községben sok csa lád v ise lte
ez t a n eve t. A szam osszeg i re fo rm á tu s egyház anyakönyve ib en 1770 -
tő l fo ly am ato san je len tk ez ik e csa ládnév , P es ty F rigyes 1864 -es gy{1 j-
tem ényébő l p ed ig a csa ládhoz kapcso lh a tó a K ósa K ert fö ld ra jz i n év .
E h ite le sÍte tt tö rtén e ti ad a tok u tán - m in t e lő zm ények u tán - a csa lád
legu tóbb i h á rom nem zedékéhez kapcso lh a tó tu la jdonnevek a köve tk ezők
1860 : K ósa (re f. akv .) , 1 900k .: K ósa tanya (BO ROV SZKY SAM U ,S za t-
m ár vá rm egye . B p ., é .n . 115 ), 1965 : Jd j K 9y sa , V isrm ezQ y , N yári b á rQ ,\cc ...
(sa já t gy{ ijté s , d e vö .: M N y j.X lI, 118 ).
E csa lád i tu la jdonnév tá r n em zedékek sze rin ti m ego sz lá sa a kö -
v e tk ező képe t m u ta tja :
E lső nem zedék szem élynév ; K ósa
fö ld ra jz i n év : K ósa tanya
M ásod ik nem zedék szem élynév : Ja j K Q ysa
fö ld ra jz i n év ; V ~ rm ezQ j.i
H arm ad ik nem zedék szem élynév ; N yári b á rQ } l
fö ld ra jz i n év ; (jJ
C sopo rto sftá sunk önm agában , a n éva laku lások lé lek tan i sz itu ác ió -
ján ak ism ere te n é lkü l is tanu lságo s , e lgondo lkoz ta tó . A kár a szem ély - ir
n eve t, ak á r a fö ld ra jz i n eve t n ézzük , c sak a rra k e lt gondo lnunk , hogy ~
a nem zedékek közö tt k a rak te rv á ltá sn ak ke lle tt tö rténn ie . A ké t n év tÍpu s n
párhuzam ának -egybeesése fokozza ennek lehe tő ségé t, ad a tkö~ lő im nek
a nevek ke le tk ezésé re vona tkozá - ész revé te le ik ped ig h ite le s ítik azoka t.
A z e lső nem zedék K ósa csa lád i n eve ő si ö rök ség vo lt, Így m a-
gya ráza ta tém ánkbó .n m ellő zhe tő . F on to s tényező v iszon t a rag advány -
név h iánya , h isz m in t e lő rébb em lÍte ttem , e csa lád i n év nagyon m eg te r-
h e lt a fa luban . M egkü lönböz te tő névadásra m ég sem vo lt szük ség , m ert
a sok azono s csa ládneva közö tt ő vo lt az egye tlen M ihá ly ke resz t-
n ew . T ek in té ly é t é s v agyoná t b ecsü le te s _m unkáva l növe lte , b irtok án
tanyá t ép ítte te tt: K ó sa tanya . E nnek a lap ján gúnynév adásá ra nem vo lt
A m ásod ik nem zedék vagyon i á llapo ta m egvá lto zo tt, m in thogy há-
rom tes tv é r közö tt o sz lo tt m eg az apá tó i ö rökö lt b irtok . A bennünke t
é rd e k lő e lső sz ü lö tt L a jo s , a p ja te k in té ly e a la p já n b Iró is le tt a z 1 9 1 0 -
e s é v ek b en , d e ö rö k lö tt b ir to k á t is s z e re tte v o ln a v is s z a n ö v e in i a z
a p a i b ir to k n ag y sá g á ra . T e lh e te tle n sé g é b en a b e c s te le n sé g tő l s em ri-
a d t v is s z a . M in t fő b író a z e lső v ilá g h áb o rú a la tt n em ad ta k i a h a d i-
á rv á k é s h a d iö z v eg y ek á llam i se g é ly é t, h a n em ab b ó l a K o c so rh á t n e -
va d tf lő b e n m in te g y 3 0 -4 0 h o ld n y i b ir to k o t v á sá ro lt . E z ta te rü le te t a
b u d a iV é rm ező fö ld ra jz i n é v an a ló g iá já ra a z o n a z a la p o n , h o g y a h á -
b o rú b an m eg g y ilk o lt la k o s sá g k is a já tí to tt v ~ rd ijjá b u l v á sá ro ita a fő b { ró ,
n e v e z té k e l V s% rm ezQ .\.i-n e ka sz am o ssz e g ie k . R ag ad v án y n év ad á sá ra
e z e se tb e n sem le tt v o ln a sz ü k sé g , h is z ő v o lt a z e g y e tle n L a jo s k e -
re sz tn e vŰ a so k K ó sa n eW kö zö tt , s e z k e llő k é p p en m eg k ü lö n b ö z te tte .
A la k o s sá g a z o n b an g y {Ú ö lte , é s a n n ak a la p já n , h o g y a v ag y o n h a jh á -
s z á sb a n m eg ro k k an t fő b író m ég m en n i is c sa k ja jg a tv a tu d o tt , a J~ j
g ú n y n év v e l lá tta eL . A ro k k an ts á g é s g ú n y n év jo g o s sá g á t m ég in d o -
k o lta is a fa lu n é p e : " Is te 2 v e r~ se ra jta , am ijj~ r e lo p ta ja h a d ijá rv á k
p~ n z~ t."
A h a rm ad ik n e :7 lz e d é k h e z fö ld ra jz i n é v m á r n em k ap c so ló d ik , ső t
h e n y e , s em m itte v ő é le tm ó d já n a k e re dm én y e a z le tt , h o g y a K ó sa ta n v a
is e ltG n t, le b o n to ttá k , b ir to k a p ed ig a h an y ag sá g m ia tt ,fo k o z a to sa n fo -
g y o tt; so k sz o r ta v a sz fe lé m ég a b e te v ő fa la tja is a lig k e rü lt ki. A z
u g y an n em ta r to z ik m á r tém ám h o z , h o g y a fe ls z a b a d u lá s u tá n a b ir to k -
m a ra d ék is s z é to sz tá s ra k e rü lt , d e a te lje s s é g k ed v é é r t m eg em lÍ te tte rn .
A m eg k ü lö n b ö z te té s t s z o lg á ló ra g a d v án y n év en n é l a n em zed ék n é l m á .r
in d o k o lt , h is z a m ég é lő a p já h o z h a so n ló a n ő t is ~ n ak n ev e z té k .
A n év ad á s n a k m ég sem ez v o lt a fő in d Í té k a , h a n em a m á r ie I r t . é le t-
m ó d m ia tti g ú n y o ló d á s . S z am o ssz e g en é l a .,n y a rom b á rc 2 .Y ,té le n k < 2 ,y .d u s ··
s z ó lá sm o n d á s , s a n é p en n ek a la p já n a d ta a l"v á r ib á r® g ú n y n ev e t a
a c sa lá d i n é v e lh a g y á sá v a l, am i p e d ig it t a z é rz e lm i ~ é r .y e z ő fo k o zo tt-
s á g á t je lz i a n é v h a sz n á la tb a n .
A v iz sg d 1 t n e v ek k e le tk e z é se r .e k é s a la k u lá s .in a k re k o n s tru á l!
lé le k ty J h e ly z e te Íg y v a ló b an ig a z o lja a z o k a t a g o n d o la to k a t, am ik e t
a p á rh u z am b a á lL Í to tt a d a to k ö n k ém e ie n u l is su g a lin a k ., v a la h o g y { g y ':
csai.idl neve: Kó.::3ö
n e -v v e l je lö lt b ir to k a : K ó sa ta n " " a
d'':n:-Tle"re: Jai K0v.~a
:" k " c v d :e lo lt b irL 'k a : V § rm ezQ \,i
;. ·..n::--nev-e: ::\:'-·.:.:.ri bárQy
ne'\."".'el jelolt o ir~ o k .: .. . i : O
E lgondo lásunk igazo lása m elle tt azorban az ilyen párhuzam os
tu la jdonnév-v izsgála t arra is jó , hogy b izonyÍtsuk vele : tu la jdonneveink
nem csak a nyelvészet, tö rténelem , néprajz stb . tudom ányok szám ára
lehet kú tfő , hanem a karak tero lóg ia szám ára is. E zért ta lán jó lenne
ilyen irányú v izsgála tokat is fo ly ta tn i ezu tán , aho l a névanyag erre le-
hetőséget b iz tosft.
1978 decem ber ele jén a jugoszláv ia i ruszinok nyelvének és iro -
dalm ának állapo táró l, fe jlődési szakaszairó l Ú jv idéken tarto tt kétnapos
nem zetközi sz im pozion m egjelen te te tt anyagában o lvasható VEL IM IRMI·
I
HA JLOV IC cikke, am elyben az a bács-szerém i ruszin D orock i család-
nevet a szerbhorvát doroc 'egyfajta kabát, zeke ' L ..m . daróc! ille tve a
m agyar d3róc 'egyfajta kabát, zeke ' közszóbó l eredezte ti. E tim ológ iá já-
val, m ely m ellőzi a te lepü léstö rténeti és mC fvelődéstö rténeti szem ponto-
kat, s e ltek in t a je len téstan i m om entum ok figyelem bevéte lé tő l is , nem érl·
he tünk egyet, m ivel az cS '-tpán a hang tan i egybeesésre épü l.
M IHA JLOV Ié téves prem isszábó l indu l k i: a D orock i családnév
a doroc szóbó l eredezte tendő ; a ruszin nyelvben , valam in t a szlovák ,
ille tve ukrán nyelv járásokban nem ism eretes a ~ szó . K onklúzió -
jában {gy csak arra h ibázhato tt rá , hogyacsaládnév valam ely ik m ás
nyelv szavábó l (szerbhorvát, m agyar) m agyarázandó (V . M IHA JLOV Ié:
S ta zna~ i 1 kako je posta lo rusinsko prezim e D orock i ••• S tan je i raz-
vo j rusinskog jezika i kn jizevnog stvarala~ tva . N ovi Sad , 1978 . 142-5).
A z etim ológ ia i m agyarázatoknak az analóg iák a sarkpon tja i. A ru ·
sz in családnevek közö tt azonban egyetlen egy sem ~alálható , am elyben
valam ely m esterség eszközéhez vagyeredm ényéhez -szId képző járu l-
na . C sak röv iden u ta lhatunk arra , hogy nem jellem ző ez a képzésm ód
;-" szlovb .k és ukrán nyelv re sem . (V o .: SEKERA M . H .: V zajem ogyija
sevszko ji ta an tropony im icsno ji lekszyky v iszto riji ukrajinszko ji m ovy .
= \.!DV 'O znavsztvo . 1980 . 5 . sz . 43-8 .)
A szh . doroc :> r. D orock i e tim ológ iának ellen tm ond a DorQcki
cS< :lládnév első , 1787-es kucurai e lő fo rdu lása is, h iszen akkor a ru -
szin -szerbhorvát m arg inális nyelv i kon tak tusok m indössze néhány év-
tizedesek . (V o .:LABOS F .: Isz to rija ruszinoch B acskej, Szrim u i Szla-
v :>n iji 1745--1918 . Vukovar, 1979 .)
